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ЛИПКОВСКИМ.  После  доклада  РОМОДАНОВА  выступил  митрополит
ЛИПКОВСКИЙ, который в весьма резких выражениях критиковал точку зре-
ния арх. ОКСИЮКА, называя его «тихоновцем», «консерватором», против-
ником церковных реформ и вообще чужим для автокефальной церкви чело-
веком. ОКСИЮК не слышал выступления ЛИПКОВСКОГО по своему адре-
су, так как после речи РОМОДАНОВА выехал в Лубны для проведения тра-
диционного праздника Макария.
Этим  последним  своим  выступлением  ЛИПКОВСКИЙ  окончательно
подорвал свой авторитет среди собора.
Делегаты  ОКСИЮКА  и  сочувствующие  ему  поддержавшие  до  этого
ЛИПКОВСКОГО повели резкую против него линию.
Вопрос о хиротонии БАЧИНСКОГО оставлен в той форме, в какой раз-
решен был ВПЦРадой с тем, чтобы окончательное суждение о нем имел ве-
ликий Покровский собор, который состоится в октябре м-це 1927 г.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 87 зв.–89.
Копія. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 21/31 за час з 22 до 28 травня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 21/31
за время с 22 по 28 мая 1927 г[ода]
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
1. ПОЗИЦИЯ ЛИПКОВСКОГО В ОТНОШЕНИИ СОБОРОВ
Перед  открытием  Никольского  собора  автокефалистов по  инициативе
председателя ВПЦР РОМОДАНОВА было созвано совещание епископов. Во
время обсуждения вопроса о присоединении ДХЦ, митрополит ЛИПКОВС-
КИЙ резко заявил: «Я не признаю ни Покровского великого собора (осудив-
шего Липковского), ни Всеукраинского Никольского собора, ибо это не есть
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голос церкви. Необходимо прислушиваться к голосу всей церкви. Я буду слу-
шаться не соборов и не съездов, а церковь, т.е. мирян».
Некоторые из присутствующих после этого выступления высказывались,
что митрополит хочет стать выше церкви и ее соборноправности.
Другая часть епископата, наиболее авторитетная, склонна выступление
ЛИПКОВСКОГО считать результатом чрезвычайно умелой и тонкой работы
ГПУ, которое, через своего «агента» ЧЕХОВСКОГО подбивает на такие выс-
тупления ЛИПКОВСКОГО, в целях разложения церкви.
Такое мнение высказывали епископы МАЛЮШКЕВИЧ, ПАВЛОВСКИЙ
И РОМОДАНОВ.
2. ПОПЫТКА ЧАСТИ ЛИПКОВЦЕВ ДОГОВОРИТЬСЯ
С ТИХОНОВЦАМИ
За несколько дней до открытия собора автокефалистов в г. Киеве, к вид-
ному тихоновцу — племяннику высланного еп. Сергия КУМИНСКОГО об-
ратился неизвестный автокефалист с предложением быть посредником в деле
установления контакта  между автокефалистами и  тихоновцами.  Этот кон-
такт  мыслится  в  форме  негласного  соглашения,  которое  предусматривает
следующее:
1) Обе стороны обязуются не выступать ни публично, ни способом пас-
тырского воздействия друг против друга.
2) Обе стороны обязуются бороться с обновленцами.
3) Автокефалисты гарантируют, что не будут отбирать храмов у тихонов-
цев.
4) Автокефалисты обещают возвратить тихоновцам Покровский монастырь.
Можно  предполагать,  что  инициатива  этих  переговоров  принадлежит
митр. ЛИПКОВСКОМУ и его сторонникам.
Агентурным путем выясняются цели и участники этих переговоров.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 104 зв.–105.
Засвідчена копія. Машинопис.
